




















近年来 , 在 EDI(电子数据交换)的基础
上使用信息网络技术以及 Inte rnet(国际计
算机互联网)网上交易功能的拓展带来了电
子 化 的 商 贸 手 段 ——— 电 子 商 务 EB






瞬间化 、无纸化 、智能化 、简易化。发生划时
代的深刻变革 , 是信息国际化得以实现的技
术基础 。据联合国贸发会议估计 , 如果在全
球国际贸易中使用电子商务 , 每年可带来大


























术与管理咨询服务贸易 , 如工程咨询 、法律 、
财务服务贸易等;国际经贸信息服务;国际专














会的壁垒 , 也冲破了一些国家 、地区 、行业和
某些大型跨国公司对市场和需求信息的限制







加速 , 金融衍生工具增加 , 促进了跨国公司
和金融机构在世界范围内进行投资融资 , 资
本的收益回报加快。信息的全球流转使新技

























的 , 笔者在此提出 “信息比较优势 ”
(Info rmat ion Comparative Advantage)的概
念 , 并在与 “传统比较优势” (Traditional
Compa ra tive Advantage)对比的基础上 , 讨
论知识经济与国际贸易发展的关系 。
1.发展经济与传统比较优势

























际分工的现实途径 。笔者认为 , 从总体上
看 , 传统比较优势各种实现形式最大特点是
与以物质生产为基础的发展经济阶段相对应




息生产 、分配 、 使用之上的经济 , 它是相对
于农业经济 、 工业经济等发展经济的新概
念 , 是一种以知识作为发展资本 , 靠开发人
类自身的智力来提高劳动生产率 , 从而实现
经济增长的新型经济形态 。在知识经济社会


























结果 , 是一种前后相继的关系 。根据所谓
“内生增长理论” , 一国长期经济增长是由
内生因素解释的 , 在劳动投入过程中包含着
因正规教育 、培训 、 在职学习等而形成的人
力资本 , 在物质资本积累过程中包含因研究
与发展 、发明 、 创新等活动而形成的技术进
步等要素内生化 。换言之 , 在工业化进程中
处于经济领先地位的国家 , 当其完成由发展
经济向知识经济转变时 , 已经在知识形成 、
信息把握与技术创新等方面处于领先地位 ,




衡 。据国际电信联盟 1997年 9月的一份报
告表明 , 截至 1996年底 , 全世界 Internet
用户有 2/3分布在美国和加拿大 , 21%分布
在欧洲大陆 , 6.3%分布在亚洲 , 3.7%分布
在大洋洲 , 而拉美及非洲仅占 1%和
0.6%。美 、 日两国在世界信息技术产品的
出口额中占据了 1/3 , 以它们为代表的西方
工业发达国家之间的信息贸易占国际信息贸









例 , 90年代以来 , 每年都以 12%的速度增
长 , 比美国国民经济增长率要高出许多倍 。
据报道 , 1995年知识信息量为 1985年的
2400倍 , 即 1995年一天的信息量就是 1985
年全年的 6.6倍 。信息产品的生命周期不断



















中国家 , 利用 “后发优势” 赶超信息比较优






中 , 我国面临着发展中国家普遍存在的 “二
元经济结构” , 即传统产业与知识信息产业
并存 , 部门 、产业 、 地区的经济发展极不平



























较优势原则 , 在现阶段 , 置传统产业于不












动的地位 , 传统比较优势的重要性降低 , 加
剧了经济的不平衡发展和贫富悬殊。发达国




之外 , 从而导致了国际贸易中新的 “边缘
化” 倾向。在这种形势下 , 仅仅以本国拥有
的传统比较优势来确定自己的国际贸易结
构 , 虽然能获得贸易利益 , 但不能缩短与发
达国家之间的经济差距 , 强化了低水平的产
业结构 , 跌入 “比较优势陷阱” , 无法获得
国际经贸中的竞争优势。因此 , 由于我国的
知识信息产业水平低 、基础薄弱 , 在新的世
界经济信息化的背景下 , 必须依据自身的经
济发展水平调整自己在国际分工中的比较利
益结构 。在条件许可的情况下 , 由政府制订
一系列战略性贸易保护政策 , 加快国家信息





互动态发展 。在当前的知识经济时代 , 作为
发展中国家 , 要求我国将传统比较优势与信
息比较优势结合起来 , 统筹规划 , 相互促
进 , 共同发展。一方面 , 用信息比较优势带
动传统比较优势 , 引导传统产业向高增值 、
高竞争力 、 高信息含量的方向发展 , 加快传
统产业的信息化改造和产业结构的调整升




的建设提供物资 、能源 、 资金 、人才以及市
场 , 促进信息竞争优势的形成 。
(4)政府的作用 。充分发挥政府在顺应
“二元经济结构” 、 利用传统比较优势 、 培
育与创造信息比较优势上的积极作用。在现
阶段 , 由于传统比较优势阶段是不可能跨越
的 , 政府仍应利用出口退税 、 出口贴息等政
策措施 , 千方百计地鼓励与扩大传统工业产
品出口 ;另一方面 , 应通过政府的政策扶
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